


























































































































































































































































































































































































































ᣣᧄ ☨࿖ 䊄䉟䉿 䊐䊤䊮䉴 ⧷࿖ ਛ࿖ 㖧࿖
ኻᄖ⋥ធᛩ⾗
ኻౝ⋥ធᛩ⾗
㩿㪞㪛㪧Ყ䋦㪃㩷㪉㪇㪇㪎ᐕ㪀
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ᣂ⥝࿖䈱ᚑ㐳䈲੹ᓟ䉅㜞䈇
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17
ᣂ⥝Ꮢ႐䈫ᣣᧄ䈱ᚑ㐳ᚢ⇛
໧㗴ឭ⿠
਎⇇㊄Ⲣෂᯏ䈱ᓇ㗀
– ᣣᧄ⚻ᷣ䈻䈱ᓇ㗀䈏ᄢ䈐䈎䈦䈢䈖䈫䈱⹏ଔ
• ᄖ㔛ਥዉ䈏㑆㆑䈦䈩䈇䈢䈱䈎
– ਥⷐᣂ⥝࿖䈻䈱ᓇ㗀䈱⹏ଔ
• ઁ䈱ᣂ⥝࿖䈮Ყ䈼䇮ਛ࿖䇮䉟䊮䊄䈻䈱ᓇ㗀䈏シᓸ䈣䈦䈢䈱䈲䈭
䈟䈎
਎⇇⚻ᷣ䈫ᣣᧄ⚻ᷣ䈱੹ᓟ䈱ዷᦸ
– ㆊ෰䈱㊄Ⲣෂᯏ䈮䉋䉎ਇᴫ䈲㐳ᦼൻ䈱௑ะ䇮੹࿁䈲䋿
• ᣣᧄ⚻ᷣ䈱࿁ᓳ䈲ᧄ‛䈎
– ᣂ⥝࿖䈱ᚑ㐳䈲䇮⚿ዪ䇮ෂᯏ೨䈫ห᭽䈱䊌䉺䊷䊮䈮䈭䉎
䈱䈎
– 䉫䊨䊷䊋䊦ਇဋⴧ䈱᭴࿑䈲ᄌൻ䈜䉎䈎䇮䊄䊦䈱ၮゲㅢ
⽻䈱࿾૏䈲ᄌൻ䈜䉎䈎
18
ᣂ⥝Ꮢ႐䈫ᣣᧄ䈱ᚑ㐳ᚢ⇛
໧㗴ឭ⿠
ᣣᧄ⚻ᷣ䈱ᚑ㐳ᚢ⇛
– ᣂ᡽ᮭ䈱⚻ᷣ᡽╷䈱⹏ଔ
– 䇸࿖᳃䈱↢ᵴ䉕቞䉎䇹᡽╷䈫䇮ᚲᓧ䉕Ⴧ䉇䈜ᚑ㐳᡽╷䈱
ਔ┙䈲น⢻䈎
– ᚑ㐳ᚢ⇛䈱ౕ૕⊛ౝኈ䈲䈬䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈎
ᣣᧄડᬺ䈱ᣂ⥝࿖䈪䈱ข䉍⚵䉂
– ਥⷐᣂ⥝࿖䈱Ꮢ႐᜛ᄢ䊶䊎䉳䊈䉴䉼䊞䊮䉴䈱⷗ㅢ䈚
– ⃻࿷⋥㕙䈚䈩䈇䉎໧㗴䇮੹ᓟ䈱䊥䉴䉪䈲䈭䈮䈎
– ᣂ⥝࿖䈮䈍䈔䉎ᣣᧄડᬺ䈫ᄖ࿖ડᬺ䈱┹੎
• ᣣᧄડᬺ䈱ᒝ䉂䈲૗䈎
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